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Összefoglaló
 
Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) októberben megjelent rövid távú előrevetítése 
szerint a világ csirkehústermelése várhatóan 1,2 százalékkal 90,2 millió tonnára emelkedik az idén a 2016. évihez 
képest. A legnagyobb csirkehústermelő országok közül az USA-ban 1,8 százalékos, az Európai Unióban 1,5 száza-
lékos növekedés várható; Brazíliában 2,6 százalékkal, Indiában 4,7 százalékkal és Oroszországban  
3,8 százalékkal bővülhet a kibocsátás.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 első 42 hetében 181,83 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós 
átlagára, ami 1,8 százalékos emelkedést jelent az előző év hasonló időszakának átlagárához viszonyítva.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (246,47 forint/kilogramm) 3,8 százalékkal volt alacso-
nyabb 2017 1–42. hetében az egy évvel korábbinál. Míg az egész csirke feldolgozói értékesítési ára  
1,5 százalékkal csökkent, addig a csirkecombé 3,5 százalékkal, a csirkemellé 1,5 százalékkal nőtt ugyanebben az 
összehasonlításban. 
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Piaci jelentés 
 
 
Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériu-
mának (USDA) októberben megjelent rövid távú elő-
revetítése szerint a világ csirkehústermelése várhatóan 
1,2 százalékkal 90,2 millió tonnára emelkedik az idén 
a 2016. évihez képest. A legnagyobb csirkehústermelő 
országok közül az USA-ban 1,8 százalékos, az Euró-
pai Unióban 1,5 százalékos növekedés várható; Brazí-
liában 2,6 százalékkal, Indiában 4,7 százalékkal és 
Oroszországban 3,8 százalékkal bővülhet a kibocsá-
tás. A projekció szerint a globális csirkehús-kibocsátás 
1,2 százalékkal 91,3 millió tonnára emelkedhet 2018-
ban.  
A világpiacról a legtöbb csirkehúst előreláthatóan 
Japán (995 ezer tonna) és Szaúd-Arábia  
(780 ezer tonna) vásárolja 2017-ben. Mexikó 45 ezer 
tonnával kevesebb csirkehúst importálhat, így a beho-
zatala várhatóan 750 ezer tonnára mérséklődik  
2017-ben. Az Európai Unió az idén az előző évinél  
41 ezer tonnával kevesebb (720 ezer tonna) csirkehúst 
vásárolhat a nemzetközi piacról és előreláthatóan 
2018-ban sem változik a csirkehúsimportja. A világ 
csirkehús-kereskedelme tovább élénkülhet, 11,1 mil-
lió tonna körül várható a csirkehús globális exportja 
2017-ben, ez 3,7 százalékkal lenne több a 2016. évi-
nél. Az Egyesült Államok az előző évihez képest  
2,6 százalékkal több, 3,1 millió tonna csirkehúst érté-
kesíthet a világpiacon az idén. Az Európai Unió csir-
kehúskivitele várhatóan 2 százalékkal csökken  
2017-ben. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai 
Unió baromfihúsexportja 2,1 százalékkal 1,1 millió 
tonnára nőtt 2017 első nyolc hónapjában az előző év 
azonos időszakához viszonyítva. Ukrajnába (+41 szá-
zalék), Hongkongba (+18 százalék) és Ghánába  
(+70 százalék) nőtt, míg a Benini Köztársaságba  
(–3 százalék), Szaúd-Arábiába (–18 százalék), a Dél-
afrikai Köztársaságba (–67 százalék) és a Fülöp-szige-
tekre (–13 százalék) csökkent az uniós baromfihús ki-
vitele. Az Európai Unió baromfihúsimportja 10,7 szá-
zalékkal 552 ezer tonnára csökkent 2017 január–au-
gusztusában az előző év hasonló időszakához képest. 
A legnagyobb beszállítónak számító Brazíliából  
18 százalékkal kevesebb baromfihús érkezett a közös-
ségbe. Csökkent továbbá a Thaiföldről (–10 százalék) 
és a Chiléből (–33 százalék) származó baromfihús 
mennyisége, ugyanakkor Ukrajnából 68 százalékkal, 
Kínából 12 százalékkal és Svájcból 3 százalékkal bő-
vült a behozatal. A közösség baromfihús-külkereske-
delmi egyenlege pozitív volt a megfigyelt időszakban.  
Az Európai Bizottság adatai szerint 2017 első  
42 hetében 181,83 euró/100 kilogramm volt az egész 
csirke uniós átlagára, ami 1,8 százalékos emelkedést 
jelent az előző év hasonló időszakának átlagárához vi-
szonyítva.  
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői 
ára (246,47 forint/kilogramm) 3,8 százalékkal volt ala-
csonyabb 2017 1–42. hetében az egy évvel korábbinál. 
Míg az egész csirke feldolgozói értékesítési ára  
1,5 százalékkal csökkent, addig a csirkecombé 3,5 szá-
zalékkal, a csirkemellé 1,5 százalékkal nőtt ugyaneb-
ben az összehasonlításban. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 
• Nem késett le a harmadik negyedéves baromfiága-
zati támogatásokról, aki nem küldte még meg a Baromfi 
Termék Tanácsnak (BTT) az igényléshez szükséges 
szakmai ellenőrzési lapot, de minél hamarabb pótolja 
ezt – hívja fel a figyelmet a BTT. Emellett a termékta-
nács kéri, hogy a jogosultak október végéig mindenkép-
pen nyújtsák be kifizetési kérelmeiket az illetékes kor-
mányhivatalokhoz akkor is, ha minden dokumentumuk 
nem is áll rendelkezésre. 
• Pozitívan értékelte a 2016. július 4-8. közötti ma-
gyarországi rendszerauditot a Thaiföldi Állategészség-
ügyi Hatóság, így a jövőben kacsa- és libamájat, vala-
mint napos baromfit és keltető tojást is kiszállíthatnak a 
magyar vállalkozásoknak a délkelet-ázsiai országba. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 5 828,5 3 627,8 3 179,7 54,6 87,7 
HUF/kg 251,5 249,7 249,4 99,2 99,9 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 24,7 41,3 32,1 130,2 77,8 
HUF/kg 420,8 445,6 442,6 105,2 99,3 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 114,9 140,1 133,3 116,0 95,1 
HUF/kg 443,8 452,7 455,5 102,6 100,6 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 544,9 655,3 553,0 101,5 84,4 
HUF/kg 415,8 417,1 452,1 108,7 108,4 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 46,5 38,0 35,1 75,3 92,4 
HUF/kg 343,5 407,7 411,9 119,9 101,0 
Friss csirkemell 
tonna 627,5 643,0 619,1 98,7 96,3 
HUF/kg 959,3 1 015,1 1 014,9 105,8 100,0 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/ 
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/ 
2017. 41. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 591,2 1 621,7 1 651,3 103,8 101,8 
 HUF/kg 375,9 377,6 380,3 101,2 100,7 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 26,2 18,2 22,2 85,0 122,0 
 HUF/kg 394,2 389,8 386,5 98,0 99,1 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 28,4 23,9 36,9 130,2 154,5 
 HUF/kg 760,3 818,8 823,6 108,3 100,6 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 85,5 74,0 53,2 62,2 71,9 
 HUF/kg 1 253,3 1 335,7 1 315,2 104,9 98,5 
Forrás: AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2016. 
szeptember 
2017. 
augusztus 
2017. 
szeptember 
2017. szeptember /   
2016. szeptember 
(százalék) 
2017. szeptember /  
2017. augusztus 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 1 631 2 076 7 697 472,0 370,8 
HUF/tonna 97 268 92 052 93 973 96,6 102,1 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 373 4 995 4 197 124,4 84,0 
HUF/tonna 89 550 85 779 87 798 98,0 102,4 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 642 4 547 4 310 92,9 94,8 
HUF/tonna 87 182 84 175 86 734 99,5 103,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 262 VIII. 264 IX. 249      40.   267 42.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 336 42. 251   42. 249  42.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2016. I–VII. 2017. I–VII. 
2017. I–VII./ 
2016. I–VII. 
(százalék) 
2016. I–VII. 2017. I–VII. 
2017. I–VII./ 
2016. I–VII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  125 729 104 844 83,39 22 708 41 743 183,83 
Csirkehús 68 249 54 720 80,18 17 701 25 658 144,95 
Pulykahús 24 287 20 475 84,30 2 673 3 044 113,89 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/  
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/  
2017. 41. hét  
(százalék) 
Magyarország 44 382 45 274 45 545 102,6 100,6 
Belgium 50 644 50 558 50 222 99,2 99,3 
Bulgária 45 386 41 524 46 780 103,1 112,7 
Csehország 53 572 57 719 57 384 107,1 99,4 
Dánia 75 085 73 633 69 205 92,2 94,0 
Németország 81 951 84 057 83 497 101,9 99,3 
Észtország 52 178 – – – – 
Görögország 66 196 – – – – 
Spanyolország 47 550 47 066 45 692 96,1 97,1 
Franciaország 69 060 71 340 70 865 102,6 99,3 
Horvátország 57 283 57 184 55 817 97,4 97,6 
Írország 29 966 30 279 30 078 100,4 99,3 
Olaszország 57 550 67 462 65 473 113,8 97,1 
Ciprus 77 945 78 768 78 244 100,4 99,3 
Lettország 44 321 – – – – 
Litvánia 39 907 46 054 41 835 104,8 90,8 
Luxemburg – – – – – 
Málta 68 216 – – – – 
Hollandia 55 555 53 039 52 686 94,8 99,3 
Ausztria 55 997 56 910 56 504 100,9 99,3 
Lengyelország 34 100 38 341 38 924 114,1 101,5 
Portugália 37 446 44 044 43 751 116,8 99,3 
Románia 46 396 48 191 47 796 103,0 99,2 
Szlovénia 59 769 62 121 60 420 101,1 97,3 
Szlovákia 48 004 49 472 50 366 104,9 101,8 
Finnország 78 676 79 261 78 697 100,0 99,3 
Svédország 72 307 90 763 – – – 
Egyesült Királyság 45 635 45 647 – – – 
EU 53 664 56 474 55 945 104,3 99,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
Baromfi 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/  
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/  
2017. 41. hét  
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab 3 817 540 3 124 616 3 561 311 93,3 114,0 
HUF/darab 20,95 29,76 29,84 142,5 100,3 
L 
darab 374 040 521 480 299 200 80,0 57,4 
HUF/darab 23,42 31,33 31,11 132,8 99,3 
M+L 
darab 4 191 580 3 646 096 3 860 511 92,1 105,9 
HUF/darab 21,17 29,98 29,94 141,5 99,9 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab 2 007 287 1 727 109 1 355 829 67,6 78,5 
HUF/darab 17,85 26,37 26,34 147,6 99,9 
L 
darab 880 965 1 320 204 1 205 039 136,8 91,3 
HUF/darab 21,90 28,60 30,56 139,6 106,8 
M+L 
darab 2 888 252 3 047 313 2 560 868 88,7 84,0 
HUF/darab 19,08 27,34 28,32 148,4 103,6 
Összesen 
M 
darab 5 824 827 4 851 725 4 917 140 84,4 101,4 
HUF/darab 19,88 28,55 28,88 145,3 101,1 
L 
darab 1 255 005 1 841 684 1 504 239 119,9 81,7 
HUF/darab 22,35 29,37 30,67 137,2 104,4 
M+L 
darab 7 079 832 6 693 409 6 421 379 90,7 95,9 
HUF/darab 20,32 28,78 29,30 144,2 101,8 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 1 406 VIII.    2 600 40. 4 529  42.  4 434  42. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 3 555   42. 3 067 42. 3 851   42.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2016. 42. hét 2017. 41. hét 2017. 42. hét 
2017. 42. hét/  
2016. 42. hét 
(százalék) 
2017. 42. hét/  
2017. 41. hét  
(százalék) 
Magyarország 37 095 51 620 52 937 142,7 102,6 
Belgium 29 383 49 460 51 845 176,5 104,8 
Bulgária 31 915 39 347 41 184 129,1 104,7 
Csehország 28 686 41 147 41 865 145,9 101,7 
Dánia 52 808 53 339 52 980 100,3 99,3 
Németország 31 988 62 667 64 546 201,8 103,0 
Észtország 34 745 35 372 36 708 105,7 103,8 
Görögország 43 830 – – – – 
Spanyolország 25 629 42 887 47 409 185,0 110,5 
Franciaország 34 122 48 415 51 174 150,0 105,7 
Horvátország 49 566 48 126 48 189 97,2 100,1 
Írország 42 458 41 541 41 265 97,2 99,3 
Olaszország 46 770 69 113 69 934 149,5 101,2 
Ciprus 54 127 54 717 54 353 100,4 99,3 
Lettország 30 442 38 809 48 786 160,3 125,7 
Litvánia 32 452 35 360 35 580 109,6 100,6 
Luxemburg – – – – – 
Málta 50 423 – – – – 
Hollandia 29 159 48 697 51 146 175,4 105,0 
Ausztria 51 957 58 626 58 202 112,0 99,3 
Lengyelország 39 257 49 061 54 891 139,8 111,9 
Portugália 34 103 46 157 48 906 143,4 106,0 
Románia 32 225 46 837 46 453 144,2 99,2 
Szlovénia 42 215 43 291 45 052 106,7 104,1 
Szlovákia 31 387 40 000 44 592 142,1 111,5 
Finnország 39 588 44 727 43 949 111,0 98,3 
Svédország 59 173 58 130 – – – 
Egyesült Királyság 31 368 31 397 – – – 
EU 34 803 50 863 53 192 152,8 104,6 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2013-2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
USA 16 976 17 306 17 971 18 261 18 596 18 970 101,83 102,01 
Kína 13 350 13 000 13 400 12 300 11 600 11 000 94,31 94,83 
Brazília 12 308 12 692 13 146 12 910 13 250 13 550 102,63 102,26 
Európai Unió 10 050 10 450 10 890 1 533 11 700 11 800 763,21 100,85 
India 3 450 3 725 3 900 4 200 4 400 4 500 104,76 102,27 
Oroszország 3 010 3 260 3 600 3 730 3 870 3 910 103,75 101,03 
Mexikó 2 907 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 060 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 758 1 894 1 909 1 900 1 950 1 975 102,63 101,28 
Thaiföld 1 500 1 570 1 700 1 780 1 900 1 990 106,74 104,74 
Egyéb 15 580 16 209 15 722 15 483 15 733 16 083 101,61 102,22 
Összesen 84 407 86 765 89 126 89 098 90 175 91 278 101,21 101,22 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2013-2018) 
ezer tonna 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018a) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Brazília 3 482 3 558 3 841 3 889 4 000 4 150 102,85 103,75 
USA 3 332 3 310 2 867 3 014 3 091 3 189 102,55 103,17 
Európai Unió 1 083 1 133 1 179 1 276 1 250 1 280 97,96 102,40 
Thaiföld 504 546 622 690 770 800 111,59 103,90 
Kína 420 430 401 386 400 385 103,63 96,25 
Törökország 337 378 321 296 360 375 121,62 104,17 
Argentína 334 278 187 158 185 200 117,09 108,11 
Ukrajna 142 168 158 236 300 310 127,12 103,33 
Kanada 150 137 133 134 140 145 104,48 103,57 
Fehéroroszország 105 113 135 145 145 150 100,00 103,45 
Egyéb 338 377 344 356 323 340 90,73 105,26 
Összesen 10 275 10 478 10 259 10 685 11 079 11 444 103,69 103,29 
a)Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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12. táblázat:  A világ pulykahústermelése (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 2 535 2 685 2 671 2 623 2 703 98,20 103,05 
Európai Unió 1 946 1 950 2 010 1 985 1 975 98,76 99,50 
Brazília 485 489 510 510 535 100,00 104,90 
Kanada 159 160 161 165 165 102,48 100,00 
Oroszország 70 90 100 100 105 100,00 105,00 
Mexikó 11 13 14 10 10 71,43 100,00 
Dél-afrikai Köztársaság 8 8 8 8 8 100,00 100,00 
Kína 6 6 6 6 6 100,00 100,00 
Összesen 5 212 5 308 5 480 5 417 5 507 98,85 101,66 
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ pulykahúsexportja (2010-2014) 
ezer tonna 
  2010 2011 2012 2013 2014a) 
2013/2012  
(százalék) 
2014/2013  
(százalék) 
USA 264 319 362 338 354  93,37      104,73     
Brazília 158 141 170 175 180  102,94      102,86     
Európai Unió 134 147 151 140 130  92,72      92,86     
Kanada 24 22 23 26 26  113,04      100,00     
Mexikó 1 1 1 1 1  100,00      100,00     
Összesen 581 630 707 680 691  96,18      101,62     
Megjegyzés: Az USA agrárminisztériuma (USDA) 2014 óta nem közli a globális pulykahústermelésre és- kereskedelemre vonatkozó adatokat. 
a)Becslés. 
Forrás: USDA 
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14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2013-2018) 
  2013 2014a) 2015 2016 2017a) 2018b) 
2017/2016 
(százalék) 
2018/2017 
(százalék) 
Nettó termelés 12 793 13 271 13 790 14 477 14 669 14 851 101,33 101,24 
EU-15 9 840 10 093 10 313 10 682 10 797 10 884 101,08 100,81 
EU-13 2 954 3 178 3 477 3 795 3 871 3 976 102,00 102,71 
Import 791 821 855 882 829 863 93,99 104,10 
Export 1 311 1 361 1 370 1 486 1 487 1515 100,07 101,88 
Összes fogyasztás 12 274 12 731 13 275 13 874 14 020 14 198 101,05 101,27 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 21,3 22,1 22,9 23,9 24,1 24,3 100,84 100,83 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
29,8 30,1 30,6 31,7 31,9 32,1     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013-2026)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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